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 Performance Forum 
April 22, 2009 at 10:30 a.m. Amarnick-Goldstein Concert Hall 
 
Concertino for Flute, Viola and Bass          Erwin Schulhoff 





Jessica Willis, flute (PR) 
Rebecca Diderrich, viola (PR) 
Douglas Ferreira (PR) 
 
Images Book 1 “Reflets dans 1 eau”          Debussy 
 
Phantastücke            Schumann 




 Ende vom Lied 
 
Molin Wang, piano 
 
Two Pieces for Three Trombones          Raymond Premru 
 
Rachel Britton, trombone 
Branko Ilievski, trombone 
Leonides Perez, trombone (PR) 
Sonata No. 2, G minor           Beethoven 
 Adagio sostenuto ed espresivo 
 Allegro molto piu tosto presto 
 
Ilie Curteanu, cello 
Chien-I Yang, piano 
 
FNUGG            Øystein Baadsvik 
  





Quartet No. 38 in E-flat Major, op. 33 “The Joke”       Joseph Haydn 
 Largo e sostenuto  
 Finale 
 
Joanna Villa, violin 
Kelsey Lin, violin 
Joe Yrigoyen, viola 
Katie Algarra, double bass 
 
 
Septet             Saint-Saens 
 Intermede 
 Gavotte et Final 
 
 
Alex Wiener, trumpet (PR) 
Edgar Leite, violin (PR) 
Marcoantonio Real, violin 
Alex Briscaru, viola 
Adriana Lombardi, cello (PR) 
Douglas Ferreira, double bass 
Dongfang Zhang, piano 
